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1 A R A L IK  1949 tarihin­
de YE N İ İSTANBUL ga­
zetesinin ilk sayısı çıktı. O 
günden bugüne kadar ga­
zetemizi okumakta sadık 
kalanlara ve zamanla onla­
ra karışanlara teşekkürü
defa bazı yazıların zaman 
geçtikçe birer hakikat ha­
linde ortaya çıktığını yine 
kendileri bize bildiriyorlar. 
Bir gazete için büyük ifti­
har sebeplerinden biri de 
budur. .
bolmuş, mütevelli denilen 
birçok adamlar bütün vak­
fın hâsılatını aldıktan baş­
ka mülkiyetine de tecavüz 
etmişlerdir. Onun için ben 
bu vakfı kanun hükümle­
rine uygun bir şekilde ya-
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i bir vazife biliyorum.
! Ben Y E N İ ISTANBUL- 
j ün çıkması hazırlıkları ile 
meşgul olurken iki defa 
birer nümune gazetesi çı­
karmış, orada YE N İ ÎS- 
TANBU L’ufı intişarındaki 
maksat ve gayeleri anlat- 
j maya uğraşmıştım. Bun- 
| ların başında:
1 —  Memleketin dış ve 
iç siyaseti ile ilgili görüşle­
ri tarafsızlıktan doğan bir 
samimiyetle anlatmak,
j memleketin yürüyüş yolun­
da sarfettiği gayretlerin 
müspet ve menfi tarafları­
mı göstermek.
2 —  Memlekette okuma 
hevesini uyandırmak, oku­
manın yalnız mektepte de-
i ğil, asıl ondan sonra baş- 
1 ladığmı ve hayatta muvaf- 
; fak olabilmek için okumak 
i lüzumunu anlatmak.
3 —  inkılâbımızın mem- 
| lekette gün geçtikçe daha 
| sağlam bir surette yerleş- 
1 meşini temine çalışmak, ta ­
assup, cehalet gibi bu 
memlekete çok büyük za­
rarlar vermiş fenalıkların 
kalkmasını sağlamak.
4 —  Yirminci Asrın en 
büyük muvaffakiyet sırrı 
zamanımızın kültürüne uy­
mak olduğundan memleke­
timizle medeniyet dünyası 
arasında bir köprü hizme­
tini görmek ve memleket 
kültürüne çalışmak.
Y E N İ İSTANBUL çıktı­
ğı gündenberi bu gayelere 
erişebilmek için pek çok 
gayretler sarfetti. Bunun 
takdir ve umumî bir kabu­
le mazhar olduğunu gör­
mekle iftihar etmekteyim.
Muvafık ve muhalif ol­
sun, bütün poütika ile uğ­
raşanlarımız, devlet ve hü­
kümet adamlarımız YE N İ 
ISTANBUL’un tenkidieri- 
ni samimiyetle karşıladılar 
ve çok defa Y E N İ İSTAN- 
BUL’da yazılan yazılar a- 
lâkalı daireler tarafından 
ehemmiyetle nazarı itibara 
alındı.
Memleketin ilim ve irfan 
âleminde yükselmiş ve vü­
cudu ile iftihar edeceğimiz 
i şahsiyetler istisnasız YE ­
N İ İSTANBUL’U takdir et­
tiler, onun daimî okuyucu­
su oldular, kıymeti' yazıları 
i ve önemli mütalâaları ile 
yardımdan geri kalmadılar.
Memleketin aydın genç­
liği topyekûn YE N İ İS­
TANBUL etrafında top­
lanmış bulunuyor. Onlar­
dan aldığımız yüzlerce, bin­
lerce mektuplar kendileri­
nin YE N İ tSTANBUL’a 
ne kadar büyük bir bağlı- 
! lık taşıdıklarını göstomek- 
tedir. Her halde bizim en 
i büyük sevinç sebeplerimiz­
den biri de budur Çünkü 
biz bugün memleketin iler­
lemesini onların yarınki 
; gayretlerinden bekliyoruz.
Memleketimizin ticaret 
ve sanayi erbabı YENİ IS- 
j TANBU L’u ehemmiyetle 
takip ediyor, onun verdiği
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Y E N İ İSTANBUL bu 
gayretlerinde sebat, edecek 
ve bu memlekete bir va­
tandaş hissesine isabet e- 
den ufak bir hizmet yapa­
bilecek olursa he: keşten 
ziyade ben sevineceğim.
YE N İ İSTANBU L’U çı­
karmazdan evvel dağıttığı­
mız nümune nüshalarında 
bu gazetenin neşrinde hiç 
bir şahsî ve maddî bir ga­
yenin mevcut olmadığını 
.bildirmiştik. Bunu ispat 
etmiş olmak için bugün 
YE N İ İSTANBUL gazete­
si kâğıt fiyatının ucuzla­
masından dolayı tekrar on 
kuruşa inmiş bulunuyor. 
Bunun yanında bir de en 
son haberler, güzel resim­
ler ve birçok tefrikalarla 
beş kuruş fiyatla YEN İ 
GAZETE çıkmaya başla­
mıştır. Bu iki günlük ga­
zetenin yanında yakında 
haftaları çıkmak üzere Re­
simli haftalık Yeni Dergi 
ve her aybaşı intişar etmek 
üzere de aylık resimli Ye­
ni Kitap diye bir mecmua 
çıkacaktır. Bunlardan mak­
sat halka ucuz okuma im­
kânlarını sağlamak ve ay­
nı zamanda müesseseyi da­
ha kuvvetli oir hale getir­
mek ve bütün bu günlük 
gazeteler, hafta ve aylık 
mecmualarla müessesenin 
mesaîsini kâr getirebilecek 
bir hale koymaktır.
Bu kârın kime ait olaca­
ğını ihtimal ki okuyucula­
rım tahmin etmektedir. 
Çünkü biz gazetenin inti­
şarından itibaren bu gaze­
teden şahsımız için beş 
para kâr beklemediğimizi 
bildirmiştik. YE N İ İSTAN­
BUL’U üç sene çıkardıktan 
sonra onun artık halk ta­
rafından sevilen bir gazete 
olduğunu görürsem bu 
takdirde bir vakıf yapaca­
ğımı bildirmiştim.
Gazete, zevcem ve benim 
hisselerine sahip bulundu­
ğumuz YE N İ İSTANBUL 
Neşriyat Limited Şirketi 
tarafından çıkarılmaktadır. 
Zevcemin her sahada tam 
salâhiyetini haiz vekili bu­
lunmaktayım.
İşte YE N İ ISTANBUL- 
un çıktığı zamanki vaadi­
me ve salâhiyetime daya­
narak bugünden itibaren 
YE N İ İSTANBUL ve YE ­
N İ GAZETE ile diğer çı­
kacak mecmuaların ve bü­
tün neşriyattan husule 
gelecek kârların yüzde el­
lisini müessesede çalışan­
ların en büyüğünden en 
küçüğüne kadar aldıkları 
ücret nispetinde taksim e- 
dilmesine ve diğer yüzde 
ellisinin de lise, orta ve ilk­
okullardaki şeref mükâfatı 
kazanmış talebeler arasın­
da çekilecek kur’a ile yüz 
liradan aşağı olmamak ü- 
zere kâr miktarınca dağı-, 
tılmasma karar vermiş bu­
lunuyorum.
Bizde vakıfar vaktiyle 
çok iyi gayelerle yapılmış, 
zamanla suistimal edilliıiö.
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pabilmek gayretiyle idare­
sini profesör ve hâkimler­
den müteşekkil beş kişilik 
bir heyete tevdi edeceğim. 
Şimdi bu husuta yetkili j 
ilim ve hukuk adamlarına j 
tetkikler yaptırmaktayım. 1 
Bundaki gaye:
1 —  Y E N İ ISTANBUL- 
un hiç bir suretle tarafsız­
lıktan ayrılmaması.
2 —  Y E N İ İSTANBUL 
müessesesinin memlekete j 
faydalı göreceği her türlü 
gazete ve mecmua çıka- 
rırken memleket menfaati­
ni her şeyin üstünde tut­
ması.
3 —  Müessesenin memur 
ve müstahdemlerinin al­
dıkları maaşlardan başka 
daha iyi bir hayat şartına 
kavuşabilmek için kâr ge­
tirici bir surette çalışması­
nın temini ve bu kârın ya­
rısının onlar arasında tak- , 
simi.
4 —  Şeref mükâfatı ka- ! 
zanacak çocuklara kur’a i 
ile verilecek paranın çok 
âdilâne bir surette dağıtıl- j 
ması.
y e n i  İs t a n b u l  m ü -
essesesi sene başından iti- ! 
baren hesaplarını bu esasa j 
göre tanzim edecek ve ar- | 
tık orada çalışanlarla mil- I 
let çocuklarına bir yardım­
da bulunabilmek için uğra­
şacaktır.
y e n i  İs t a n b u l  ’ un
hesapları her sene basın 
hesaplarından anlıyan bir 
mütehassıs ile Maliye Ba­
kanlığından talep edilecek 
bir hesap mütehassısı ve 
büyük bir banka muhase­
becisi tarafından tetkik o- ! 
lunacaktır. Ben önümüzde- I 
ki sene başında beşinci ya­
şına ayak basarken mües- ; 
sesemin büyük bir kâr et­
tiğini ve müessesemde ça- | 
lışanlarla memleket yav- j 
rularına maddî bir yar­
dımda bulunabildiğimi gö­
rürsem en büyük bir se­
vinç duyacağım.
Y E N İ İSTANBUL gaze- | 
tesinin bugüne kadar mem­
leket kültürüne büyük hiz­
metler ettiği kanaatinde­
yim. Onun için bu hizme- | 
tin bir de yeni şeklini orta- | 
ya koymakta büyük bir 
saadet duyuyor ve temiz 
ideallerin memleketimizde 
de artık ortaya çıktığını j 
ispat etmek »stiyorum.
Avrupada bu gibi tesis 
ve vakıflar çoktur. Memle- 
ketimizde henüz bu gibile­
re pek az tesadüf edilmek­
tedir. Onun için benim 
memleket kültürüne hiz- ı 
met etmek yolunda yaptı­
ğım bu vakfın bütün ha­
yat sahalarımızda başka- j 
lan için de ufak bir misal 
teşkil edeceğini ümit eder 
ve bütün memleket evlât­
larından YE N İ İSTAN­
BUL gazetesi ve oha bağlı 
müessese tarafından çıka- ! 
rılacak- „gazete, dhrgi ve j  
hattâ kitaplara şimdiye ka­
dar gösterdikleri teveccüh 
ve rağbbti eşirgemenieleri- 
« im  TYl.
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